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M A  t^ Á G  A . 
LUNES 7 DE FiBRERO 1916
f a b r ic a  ^  A R T IC U LO S  DB  ̂ ORO_ _  ESPECULloil EN CABENÍS DE TODAS CLASES JEMAS OBJETOS CHAKADg_^  ̂ ORO
A F | - r i C U L . O S  D E  O R O  Y  R U A X A ,  O A R A I M X I Z A D O S .
Esta Casa, por tener fabrioáciún propié, vende en m ejores condiciones que ^ n g u n a  otra de g
J S  s  t  a  b  1  e c i  m  i  e  n  t o  d e  i r e n t u é :  C o x n p B ñ í u ,  w C L X X x e T O S  8  9  y  3 1 .
f a b r il  M ALACIUEÑA
Fábrica Mmpséóxsm hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla do oro en varíás ' 
Bŝ osioioneB 'r Gasa fondada en 1S84< La más antig'na de Andalncia y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de l̂ s mejores marcas
 ̂ JOÉÉ’ HIDALGO ESPÍLDORĥl
„  ™ ^S IC IO N  M A L a GA • í FABRICA ,Marqués de Lárice, * “ ■axiAlAA .. r PUERTO 3K" ^
EspptíalidadeB.— Baldosas imi^ción a mármoles y mosáieo romano : i^oalos de xelíl^ con 
patentyuq¿invencióni Gran variedad en losoti^para aceras y almacenes tTuberias de cementos
Sa!óa Victoria bugeota
H07 Lnnss de 5 d« ja teráe 3i 12 de la 
noche, fextreoTáinario progr^má, «ixhi~ 
biéadeseia eensscion&i arííeUca y mo- 
Rtiníi/níí 1 obra en 6 actos, üluíeda,
IN E --P A S G U A IJ N
, Se
r Á A S  DE VINO Y TARTAROS
 ̂ !l4fiú(,dcro' Viajo, número 25, (antigua 
bitrrawfa de Muñoz.)




1 premios en CHOCOLATES
elatíoraaos a brazo <ídn los mejores productos. cjvica
Probadlô  y pa robustecerá notablemente
U P L ip f lU O  
l i l O S  TIEM PO S
Los á le ^ n g s  han puesto a máxima 
presióó^s j^ácedimientos del terror 
«n  y en Rusia. Verídicos rela-
toi de prensa 16 atestiguan. En Fran« 
cia/ y  en Inglaterra han hecho lo mis- 
ni^. Testimonios indiscutibles son los 
fi^ds  de zeppelinea sobre París y los 
(¿ondadoa del Éste del Reino Unido. | 
- <̂ e»lQS aliados ¿résistirá !
ía  trágica experiencia? No lo duda-1 
jnos. Esos psquefios episodios aislados I 
son como una gota de acíbar en d  
mar tempestuoso de los frentes a don* | 
de mandan jBus pasiones los páises bc- | 
ligerantes, Alemania se equívoca, si 
cree coM ‘ este sistema huir a la inml* . 
nencia/^t^oque definitivo que aso-| 
ma pG» éí ilxórizonte ensangrentado. | 
E l bild^lll^^estrangulador no lô  evj* ¿
ta dipt'̂ i¿|:§ Jlúî  Tendrár que salir 
des'M]^Cvádalherit^ al mar a romper la 
arg^éllÁ que le va apretando al cuello 
e l^nem iga ' í^o úqs extrañan las noti- 
c^úia referéntés a la actividad que se 
'Advierte en la escuadra refugiada en 
Kiel. ■
Pará hacer totalmente efectivo el 
bloqueo, Inglaterra no necesila entrar 
en el Báltico. Le basta desplegar sus 
fuerzas en el Mar del Norte y poner a 
ración a Suecia con el visto bueno de 
Washington. De hecho ya ha obtenido 
el beneplácito. Esa es la explicación 
que el comentario bien avisado da a 
las nptal fulminantes ían por 
Wilson sobre; el (Ŝ âbi’nete ‘ 36 
Tanto importa que Alemámá rompa 
eus relaciones diplotñáticas con Was* 
bington, como que acepte íás proposi­
ciones humillantei. E l resultado ha de 
■er el mismo, él bloqueo de la escuadra 
inglesa, que no se vulnera con raids 
dezeppelines.
Va a sonar la hora decisiva quizá. 
Las escuadras se preparan. Los frentes 
recibirán el choque dé una acción si­
multánea. Se ha cumplido el tiempo 
de preparación que necesitaban los 
aliados: hombres, municiones, máqui­
nas  ̂de gueitaí, dirección única, todo 
está dispuesto. La tragedia dé los Bal- 
kanes no ha podido decidir la contien­
da. Es ahbra cuando la conflagración 
se apresta a jpronuriciaf la última pa­
labra, ahora qúé á los aliádos entregan 
su apoyo moral desde luego losEstados 
Unidos, sus fuerzas militares Grecia 
quiza, sW  ejércitos Ppftúgá^ f  Ruma­
nia, sus escuadras él Japón. Se acerca 
el día en que todos los horizontes dél 
continente aparecerán ocultos entre el 
humo del cañón. Portugal también. ¿Y 
España? Veremos. E l Mediterráneo y 
el Atlántico son anchos regueros de 
pólvora por donde Inglaterra nos sú- 
nlinisttii el carbón con qué se alimen­
tan la industria y los bogares españo­
les. Veremos.
Mn(Stri il( BgraM fsto
^  O viaúo PebréPó de 1916. .
S**! B. íotó Cjntors, Dirsctpr. de El
í^bULAR,
Distinguido señor: Bn e! periódico da 
su ftcerteda dirección, núatero 4 426, 
fechft 14 de Bnero pasado, que tengo a le 
viste, leo con sutno phcíí une certa flf- 
i  nuda por don Antonio Gossá'ez Gl», de 
Villenusv* de ía Concepción, cuya carta 
es fl'?! expresión de gratitud hacía «i 
honor.ehíe dipatedo a Cortes don Pedro 
Góm^z Chaix, que tanto betelíó en el 
Congreso p^ra conseguir par» los su 
pe?YÍvients|! d» í* glorios» guérra da 
Africa dsl 59 60 la pensión vitaücie de
500 paSetés anuales, de qu» no habrán d« 
disfrutar mucho tiempo, dada su evan- 
zada ed»d. *
Mas como pare el qua nreasita de la | 
dádiva jiiimás ésta ü»g« terd?, es muy de I 
egrídfcar si Gobierno este su ícuaráo, I 
y más es]j0célm5nte al insigne éiputsdo | 
que d*ifpaitó en ó'este saatímiento dé | 
caridad crísüaiía: |
Y creyendo, como creo, qus así lo ia- I 
tarpretó mi querido comp&ñuro armas I 
y fatigas don Antonio Gonzábz Gil, sos - | 
cribo y hsgomiasu msnGionad» cíirta, .? 
esperando da nst?d sé sirva publicar ésta 
para que ihígue a couí:cimiento de dicho I 
ssnér. ; ' ' ' i
Con tsl motivo, ma ea scmsmsnts gra- ' 
to ofrecerme do usted if/î ctísimo y ésísa- I 
ro «arvidor q. b. s. m., Gabriel Rodríguez | 
Machilanda I
...pm ni ioi4f no nntrt
magistral iriterpísiació,.} áif k  ttifebilísh-, 
ma y trágicS seiríz jtaÛ ma 
relfi. ^
, XxíUhlís aoncisrios.por el sií̂ Ai*t«3 dol 
Salón. .
Precios: Piifteap, 2; Pr*kreúéi8, 0 80; 
Gentrai, 0 15; Media, 0 lOv
, Situado en la Alameda de Cario* Haés (junto al Binco da España)
Sección continua de sais y meája a 12 noche- Hoy Lunes pregrama ^
2 grendíoscá ESTRENOS 2. íiitilBdós iLos caprichos de mi moj ái» y la maraviíioea
película de i*fga duración, de k  r^noiubrede c«sa Nordhk
A m i g o s  d e  l o a  n i ñ o s
L ,a rB o I '  V «4 »J «0  T .mooion.Bte draiio» mlirpr.UÍo por ¡« popnl«I  Completarán el programa Jas extraordinarias películas do EXITO delira e
prudent/con ía juventud» y los magníficos episodios tóptimo y octavo áe
Las peripecias de Paulina




Sección continua C? ̂  ^
Selecto programa, todo 
Estreno de !a bonita come¿'^ 
partes
Une inpti ios tis
Estreno da la exíraoráinarift cinta 
mares Aguila, ©n 4 partes, titulada
L A  M E R G A D E R Á
D E  D IA M A N T E S
Precios: Palcos, 3. ptas.; Butacas, 0*30; 
General, 0 15; Medías, 0 10.
BANQUETE REPUBLICANO]
Acordada por la Juventud Republicana la celebración de un banquete en | 
honor de nueatroa queridos correligioúarios don Pedro A . Armasa Ochando- | 
rena y don Pedro Gómez ChaiX, com^ homenaje de respeto y cariño por el | 
honrado cuniplimíento én loa dífarentés cargos que les confirió el partido, y - 
al mismo tiempo en conmemoración peí i i  de Febrero de 1873, se pone en | 
conocimiento de todos los correligionarios, que dicho acto tendrá lu^ar el | 
Domingo 13 del corriente, a las doce de la mañana, en los jardines del |
hotel Hernán Cortés.  ̂ j  u 1 I
Los amigos y correligionarios que :deseen retirar tarjeta, pueden hacerlo  ̂





CumpUendo si *cu«rdo qu* adoptar*
•u sa última reunión, la Directiva del 
Gírenlo Republicano ha dirigíáó a los 
corrtlígiqnaríos y amigos la siguiente 
cífcnlar, de la que acusamos recibo:
«Muy distinguido señor nuestro: El 
Hermoso cuadro, de grata recordación, 
qu* constituyerá enanos anteriores,'el 
acto da conmemorar ía fecha gloriosa 
del 11 da Fabrafo cón ©1 rsperto de pre­
mios, coasistaníss en jagustts, libros, 
pféñdts áe vestir, etr., entra los niños y 
híñ*8 dalss éscúélas láicas que sosüañan 
diversos organismos del partido rapubíi- . 
cano, nos mueve a g«stionar eu al áni- | 
vsrsario que s© avecina, la rapetícióa da
aquella amocionî Tiís spiemuídad.  ̂ j
y  n^qístro emptño es hoy mayor, debí- | 
dó a que el año precedente no pudo veri- \ 
ficarse tan simpática fiestá, por causa 
agena a nuastr* buena voluntad, cir - 
eunstanoia qujs nos obliga a procurar 
para la qu* • hora proyectamos, ios ma­
yores atractivos. .
Al objeto de qu# ninguno de los pa-1  
queños msnesteroses que reciben ins- | 
trucción en nuestros centros de ©usa- I 
ñanza, quade sin recibir agasíjo, hamos 
acordado dirigirnos a todos los corrsli- | 
gionarios y amigos, en í-úplica de que se j 
dignen asociarse a tan humanitario ein- ; 
pfcñs, anvinndo'dlgo que pueda destinar- I 
se * l  objeto mencionado. |
Seguros d» que contribuirá al regocijo ; 
de nuestros educandos, enviamos sUsted, V 
por anticipado, el tastimoaío de nusstro 
agradecimiento. f
Somos de usted attos. ss. q. b. s. m., |
For el Círculo Republicano | 
El Presidente, Diego Martín Rodfí-1 
guez.—Si^Secretario, Ricardo Gallardo 
Calero. ¿
La Comisión organizadora (
Franeísco Burgos Díaz. Joró Poloníp 
Rivas, Antonio Muñoz, Tomás Gisbept,
C á m a r a d é C o m é r c io ;
Anteayer, a las des y media do la tar- , 
de, s§ ronníó ia Cámara cficisL de Go-; 
murcio, ladusírí» y N«.v®gacióa, bujo la j 
presidancia del señor don José Huelía : 
Sans, asistiaadP, ios siñoras don José 
Girci» Herraré, don Juan Rain Arsstj, 
don Ricardo Gross Oruaí?:, Áon Jaho R i-! 
vara Valentín, don Menueí Náñ»z, don 
Miguel Ofelia na, don Cristóbal jG^mbér 
ro, dop Minttai.Jiménez Lombardo, don 
Rafadí Alcalá, don F/ancisco Jiménez 
Lombardo, don Antonio Oiaila, don An­
tonio do Burgos Maesso,/don Jopó Gar­
cía Ltrios, don Eariqua Laza Herrars, 
don Antonio Nogueras y doirjdaurioio 
Barranco, y ©xcusáadossi los señores don 
Ricardo Al herí, don Germán Lóp«, don 
Leandro Veíasco y don Earique Ven 
Duíken. ,
Aprobada el acta y despachados vanos 
asuntos dé régimoa interior perteaecien- 
tes a la Comisión administrativa, 1* Gá:- 
mara sapo qne en espera de los acuer­
dos que se tomasen sobre la cuestión del 
garbanzo, había congregados en la Ala- 
mtdá nutridos elementos comerciaiss y. 
agrarios, interesados directamente en 
asunto tan vital para la sgricuUura y la 
exportación de Andalucía y singular­
mente de Málaga, que ocupa el primar 
lugar en las ostiitdísüces.
Convínose en activar el áerpacho de 
los asuntos para atender seguidamente a 
tan valiosas representaciones mercanti­
les, agrícolas y del trabajo.
via con su habitual celo el sañor Gómez 
Chaix.
Construcción de un cuartel.-^S» acor­
dó apoyar la expostcióa de la Sociedad 
Económica, para i».,construcción por el 
Estado da un cuartal en Málaga, a que 
tiene parfácto derecho ia eíuiiaá. y es 
asUuto tratado vafi&s veces por ia Gor- 
poracióa.
Telegrama comercial —-Se acordó fali 
citar ai s-tñor Francos RodrigUíz, Direc­
to? general da Gcmufticíciones, por la 
creación del telegrama ccmercifií, ten 
beneficioso » las c ases mercantUes,
El administrador - áe Aduanas.—Se 
acordó comunicstr ai Gobierno el aplauso 
de las clases mercantiUs a la labor inte­
ligente, activa y recta que viene des­
arrollando el actual administrador de la 
Aduana de Málaga.
Reglamento de a'plicación.—Eaé nom­
brada una ponencia de los señoras Gar-
cU y
Maesso, para que propongan a la Cáma­
ra el informe oficial que ha de dar sobre 
el reglamento de. aplicación da las nue­
vas tarifas del puerto, propuesto por la 
Junta.
Nuestras frutas en Inglaterra —Leyó- 
sa una comunicación da ios señores Van 
Dulken y Gomp.* transmitiendo alarman­
tes datos da la Gompeñía da vapores de 
Amsterdam, sobre restricciones al co­
mercio de frutas con Norte Europa im­
puestas por Inglaterra.
Con mayor alarma aún se leyó un te­
legrama acabado de recibir de la Cáma­
ra Española de Comarcio en Londres 
avisando e! propósito del Gobierno inglés
El príncipe Zia-Edime Effendi, he- 
rederó del tronó de Turquía, que se 
ha suicidado en su pjalacio de Cons - 
tantinopla seccionándose las arterias.
Sin duda ha preferido la compañía 
de las huríes del paraíso de Mahoma a 
la de los soldados del kaiser alemán.
¡Se comprende!
CUADROS DE GU
Servicios locales de Correos.—Trátese | da prohibir la import»ción de frutes en *1 
nnevamente do ios servicios de reparto y I Reino Unido y pidiendo una acción rápi- 
apartado, leyéndose la respuesta recibida | da de los elementos mercanti'es sobre el 
de esta Administración principal, dando |rGobi*rno español jpara evitar la comple- 
cuenta el señor Haelin da la visita recí- ta ruina que esto acarrearía a los eo- 
bida del señor Administrador, aportando marciantes y agricultores de España, 
nuevos datos e! Señor Rain y haciendo ^ Se acordó dirigirse telegráficamente al 
Observaciones el señor Jiménez Lombár- Gobierno y llevar tan trascendente asan­
do. Se acordó pedir ai Director general el f to a la visita que había de hacerse sagui- 
aumento de personal dei cuerpo en la damente al Gobierno civil. 
Administración de Málaga, Otros asuntos.—Vióse el movimiento
ilcíos de la Cdmara.— Diós# cuenta da ^ de documentos en Secretaría, que arroja 
la visita hecha en Corporación ai señor ¿ Enero la cifra de 398 despachados y 
Gómez Chaix, da la adhesión al home- 145 recibidos y despachároEse otros 
naje al señor Bergamín, de la visita al 'asuntos de menor interés y de trámite, 
nuevo director del Bancq de España y de f  lévantándóse la sesión, 
la recepción en Corpor>^eión al señor Ar- j
miñán, congratulándosé í* Cámara de la ' ift B  ^  O  I P  1*1 A  O
cordialidad Se sus relaciones con cuan- ^ W  te W  w  w  I te U  Mi
tos elementos ayudan desda diversos Bn el correo general, vino de Jaén el
I S« personaron en ©1 lugar de éste, «1 
; alcalde, señor González Anaye; conce- 
= jales, señoras Hidalgo Espíiáora, García 
I Morano, Romero Raggío, Cazorla y Mi- 
* lanés; el lenknte de Carabineros, don 
s Enrique Castillo; temante de I Alfonso Bolir ; juez de instrucción de Ma- I riña, don Mariano Franco; aJwí*? “* *'‘̂ *" 
gata graduado, don Rosendo Rodríguez, 
Ingeniero Municipal, señor Mssénaez
Campillos. j  1
El lageníero Director d« las Obras dW 
Puerto, don Leopoldo Warner; don Ri** 
cardo Gross, presidenta da la Junta del
Puerto y «I vocal da í«  mÍ3m«, e «»o r Na--
»  * *̂Guid*?on d#I orden, el espitáU de Se- 
 ̂ guridad y varios sgantag d# dicho cuerpo.
El notabSe coficsfasta gotriv.
ñor Jaez renovó sneche el ,
fo alcasztdo «n l» primera ^  .
Ss traía de na !nios caa^
que desde los primeros 
tiva la atención del auditorm*
Anoche nos ofíatL un .
tenso y variado, tocando trozos de * 
rnxa», «Loa cadetes de ía rem*».
Herí* Rusíicans» «La "
ce», «Aidt», «Fausto», «Moimos JsTion-
to» y «La corísde FjfefsÓTi». .
La exquisita labor artística qutf ?ea.i- 
z* el s«ñor Juez, pueda parangotls»^»® 
con la de los más consumados profesores* 
El numeroso concurso que ocupaba por 
* completo el elegeníe «h^fi».
predominaba el bello sexo, aplaudió coú 
^^ •̂niueisWmr al atdista, se saosiró m
■ cansable, para corresponder a ks mues­
tras de afecto.
Como no podían f Jtir en «1 programa 
los aires de ia tierra, tocó unes .«Mela- 
gueñáf» con tal erte y sentimiento que 
i  hasta el más recalcitrante antifiÁmen- 
i quista, batió palmas ®n honor de un ®r- 
- tista dotado da tantas y tan grandes^ap- 
titudes.
La Junta Directiva recibió muents 
felicitaciones por ai brillaníe éxito de la 
velada, que resultó en extremo agrada-
A esas felicitaciones sume la nuestra.
"" Jefes del ejércitó” francés, con las | sigan su labor hasta 
caretas protectoras contra los gases 
asfixiantes, observando el tiro de la 
artillería.
CAMARA DE COMERCIO
L a  raunion de hoy 
a Oaeda apiszsáa hasta nuevo aviso ia 
- reunión uu* hoy había de cslebrarsa sn
. de fiastas y atr&ccioüsS,
r Síñorss presidentes canvoesuv
í siga  su labor asta la convDcati.?ia P-O' 
 ̂xima que rioibirán.
campos a la obra común del progreso de abogado de!Estado don Eugenio Alcalá 
Málaga. Asimismo se vió con aplauso la j  dal Olmo.
iniciativa del presidente da la Cámara, * En #1 expreso de la tarde, marcharon 
reuniendo a los presidentes de Socieda- ; a Madrid, el marqués de Ü/quijo, don 
des par* organizar sobre bases firmes el 7 Dionisio Roldán y señara, don Leopoldo 
programa da atraccionas anuales de Má- f Soler y don Juan Chinchilla Deminguez. 
íaga en invierno. - , A Córdoba, faó don Esteban Lópaz de
Informes a la Dirección general y a las ' ^  jfa
awíondades.—Aprobáronse los numero- W
sos y detallados ¡«formes que sobre di- i  Ayer tardp en el ss^ieso, regresó a
, ; - . _ , . . r>A« , veísos astíntos áe interés nacional viene ®Eulogio Merino Lorenzo, Narciso Pérez J la Cámar» a la Dirección g «- ¡/dona don Luis de Armmán, acompañado
Texeira, Rafael Manía Tornero, Carmelo í autoridades. Corporaciones y par- í de sus hijos don Luis y don Jqan Ma-
ZafraMilanés y lambraña , nnel, de au secretario partíonlar don
guisóla. j. ^  >7.. r  a1 x Emilio Serrano Gtrmona, y de los sano-
Los donativos puedan enviarse a 1* | ^ í®s don Eduardo Gómez LIomb»r, don
r e p u b l i e á n a
Según nos participa nuestroicorreli- 
giouarip don ju án  Santiago Martín, se 
está 6r^ ií i2:ah(ió eú él décihio tíistrito 
dé eeta capital uña Sociedad que se 
titulará «Juventud Republicana del 10.® 
distrito.»
Dice que para ello hay mucha ani­
mación y que muy en breve quedará 
constituida oficialmente.
♦* #
Centro R epublicano Federa l
Tor la presente, se convoca á todos 
los compañeros delegados de las dis­
tintas entidades, para que concurran 
a nuestro local social, Severiano Arias, 
11, hoy Lunes 7 del corriente, a láŝ  8 
y media de la noche, para tratar fiel 
problema de las subsistencias y de 
otros extremos que con el mismo se 
relacionan.
Málaga 6 de Febrero de 1915 —Loa 
comisión.
Secretaría del CírcuLio Republicano, calle | 
da Salinas, núm. 1, todos los dias, menos 
los Domingos, de diez a doce de la ma- 
nena, de tres aqeis da la tarde o nueve a 
once da i& cocha, hasi?? ei 9 de Febrero.
Suscripción
Haaqri fondos recaudados hasta 
hoy, para Un loable oljatf:
Peseta»
íación de hierros, guardería en les mué- 1  «ivil d» v.li.d
El fuego de ayer
A las tres y media de 1* tarde de ayer 
las campanas de la Catadrai hicieron las 
Siñales indicadoras de la declaración de 
un incendio, y el número da campanadas 
daba a entender que el fuego er* en la 
bahía.
La gente, ateniéndose a esas senas, 
creyó que el siniestro habríase iniciado 
en a’gún barco, más al llegar al muelle 
do Héredia, notó que el incendio no tuvo 
su origen en ninguno de los buques sur­
tos en el puerto, sino dentro del muelle 
y en un vagón con pija.
Nosotros creamos que se dajben hacer 
las ssñalas de incsnáío en la bt hia, en el 
caso desgraciado d® que éste so inicie ®a 
un barco, por que nó dsbe confaaáirse^el 
rnuellé con la bahía, que segúa el diccio- 
úario es la entrada de! mar sn ía coste, 
que resguarda las embarcaciones.
Pelcgscik !|t8b
dt primer» í6j?li»«p
Al objato de celebrarse la Fiesta 
Arbol dentro de breves días, patrocinad»* 
y dirigida por el Exorno. Ayuní¿:hix»ntO,
• se hace necesario abrir ®n el Parqií^ á® 
^ las-Escuelas (Rivera del Guadalmedína/, 
i un número de zarjas que no bajará de 
I mil, para pkntar los árboles.
I Por acuerdo de la Comisión se publica 
; concurso para contratar la apertura de 
■ los expresados hoyos, a cujo fia se harán 
1 las proposiciones antes dejes sais de ía 
I tarde dél Miércoles 9, aLseñar laspactor 
de Paseos y Alamedas, don Gípriíino R«y, 
 ̂ calle de Alamos, número 10, 
i Málaga 5 de F.ebr«ro áe 1916,I Ei Dalegaáo Ragio, Narciso Biaz de 
Escovar. -
Éx’felíiici* anterior . .
E-rrcr d» suma. en lista ante­
rior . . . . . . . .
Don Antonio Martín Aynso . .
» Benito Ortega Muñoz. . . 
» Emilio Ortega Nuñaz . .
Uno á* su pueblo. . . .
Don Ramón Caballero Portales. 
» Pedro Fonee Méndez. . . 
» Andrés Toledo Molina . .
E Antonio Medina Me ñoz. .
> Manuel Baeza Pastor. . .
« Emilio Sánchez Alcoba. .
Centro Republicano del 4.® dis - 
trito. . .  . . . . .
Don- E. V . . . . . . . .
> Rafael Cabello. . . . .
> Ramón Alteracbs. . . .
576 30
5 — 
10 —  
5 — 
1 — 
10 —  
1 —  
2 —
1 50 
2 -  








11 rrero, Gobérnadór civil de Valladolid.
IJes, dragado del puer o, e . , ; Acudieron * Ja esíación a desjjsdir a
Respecto de la exportación  ̂ distinguidos vi*jaros, el Gobernadorbanzo se acordó acudir en Corporación / ^ g J
al Gobierno cml, para rogad® qu® trans- « _  _ . . .  r  .
mita al Gobierno el dsaei» d© i«s clases 
ijgrarias y mercantiles malagueñas, ex- , 
presado pn la f xposíción enviada _al sa~ | 
ñor ministro <ia Hacienda, tan active- t 
mente apoyada eu Madrid per ios seño
S U G 0 8 O B  I O 0 & I & B
_______ _____ ___________ La joven áe 17 años, María Burgos
Y dicho esto qué debe tenerse en cusn- ’! González se pres8ntóanoch®©nIa Jsa¿- 
ta para «vitar esas confusionas, pasemos ' Viorüanftia. áanuncíanáo aMs-
alcalde don Salvador González Anay», el 
presidente de la Dipntación don Adolfo 
Gómez Cotta, los diputados y concejíUa 
líbsraíes y otrps muchos personas.
n s B.rgV<¿i=, Armiñán y Gómez Ch.ix, j m.roh.do .
per Ios!ir.c.«ee generáe, decomerejo j
Pfsetss » • • • • 643*30
(Contiw^aréi) k
qae eíiele entw al getbenio doro da »x- 10“ W« «migo don Culos Frotas.
Para pasar la temporada de invierno, 
ha venido de Gijón, el neo industrial, 
don Bernardo Bailina.
Bñ «Circulo Malagutño» obsequió^yer 
con un té a las distinguidas familias de 
sus socios.
La fiesta resultó muy lucida.
0
Ha regresado de Churriana, después 
de pasar unos días en la finca «San losé», 
nuestro estimado amigo, don José Pérez 
Fernández de Qaíncócés y su bella espo-i 
s^ 14o||úpíácfea^8t¡.
portación y él blando, que es el único 
que se consume en Esps. ña.
Él señor Jiménez Lombardo (donFras- 
ciscc) detaHó las gestiones que hizo per­
sonalmente en Madrid, como rapresen- 
tante de la Cámara en este importante 
asunto.
Delegaciones déla Uítmara.-Ss apro-  ̂
harón las propuestas recibidas de las | 
Délegaciones de la Cámara en Campillos | 
y Narj*. , ^
Granja agrícola y Estación etnológi' | 
cít, edifeio para Escuela de Comercio y 
Casa éorreós;—-Sé estimaron los infor-  ̂
mes pregiíiQs <juf ?9hr« wtos áfUútélf éú' |
a referir los detalles del incendio.
Un carabinero que prestaba ««rvicío 
do vjgilancia en el muelle de Heradi», 
vió sobre las tres do ía tarda y con la 
natnHl extrsñezi que de un v»góa-bat®a 
cargado de paja, psrtenecient® & la Com­
pañía da los Farroc&mles Andaluces 
salían llamas y una densa columna da 
humo.
lamsdiatament® se trasladó al cuartel 
de La Parra, dando aviso de ía ocurren­
cia a su jifa y éste á su vez lo írR&mUíó 
a un guardia de Seguridad, quien se pre- 
santó en el Parque da Bomberos.
Contenía el vagón 280 pacas da peje 
por un valor i . . _
sido compradas al agente da Aduanas 
don José Cano.
Por orden del comandante da marina 
señor Gurri, se aisló él vagón siniestrado 
de los demás qu* formaban el tren de 
mercancías, echándpsa sobra el fuego 
cubas de agua que facilitaron del vapor 
«Pepita.»
I Cuando llegaron los bomberos se pro- 
cedió a colocar en tierra la paja incen­
diada, impidiéndose que el fuego se pro­
pagar* al vagón. ,
A las cinpo <}úfdó «?ttijjpido elm - 
céî Í̂Qi
tura de gil c , e
nual Jiméaez Pérez, quien Ja persigue 
constaníssaonte y la iosults por que ella 
se niega a sostener relaciones smorosss 
con él.
José Dísz Montes y Salvador Vázquez 
Villalobos sostuvieron ayer reyerta, ro- 
suUanáo éste con una herida punzo cor­
tante en ei lado derecho de !a cara.
El José ingrasó en Ies calabozos de la 
Aduana.
Los pitos y voces de auxilio que par­
tían esta madrugada de ía Casa número 
4 de la calle de Tomás de Cózsr, Heva-
 l r de 400 pesetas, que habían f ron la alarma a todas las personas que
I
se apercibieron del ruido de diches y 
voces y atrtjsron hacia la indicada casa 
a guardas, serenos y otros agentes xioc- 
turnos.
Lo sucedido fué que un individuo tro- 
pó por ia ventana de dicha casa, deja 
ventana subió al balcón, rompió los cris­
tales y luego se introdujo en la morada 
de una «joven» de setenta y tantos oto­
ños, con la cual había sostenido rtlacio- 
nes amorosas.
Los serenos llevaron a la Aduana a 
los protagonistas d? fét» •sqeha (ragicó-
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y  P A S C U A L
Almsioén di. por mayor y menor de Ferretería
S A N T A  M A R IA , 13. -  M A LA G A
Bsleria 1« cecin®, herramisutes, aceros, chapas áa zinc y iatóu, alambres,
nos, fec|®tsta, tOFuÜIeríe, tísaVa'zóu, e»iitihtds, ltc., «le.
CARRILLO Y COMPAÑIA
Ampliación de clase.—Habiéaá'';,* tA» 
mmaáo I&s vaeecioBss de ’':avíd*d sÁ
EOS d»I cuMío republioa.
Rnati'- ® clase nocturna que
 ̂ ti referido centro, ®n e! cual an- 
«isOmrarán los alumnos el material nece­
sario correspondiente a la primérafánjes- 
nanza, coa solo hacer la presentación 
por el padre de éstos; y psra aquellos ni’ 
nos que no tengan padre, bastará que los 
propongan dos señores socios que estén 
al corriente da pago.
Má&ga 22̂ de Bóero d« 1916.11 Sacre- 
tarlo, M . Qonzálea.
Bn la^cáfcal de Honda iué . puesloi en 
libertad por haber cumplido la senten­
cia, que le impuso esta Audiencia, el 
penado Rodrigo. Maqueda Z^mbrjaño,
Desde Canarias ha sido trasladado a 
esta cárcel ®i sentenciado José Rodrí­
guez Vela.
4 la cárcel de Sevilla ha sido irasla- 
c«do el recluso de esta, José Toro Ordo- 
n?z.
Ha jurado el cargo de procurador,yara 
ejercerlo «n esta capital, don Rafael Ba­
rroso Medina.
*íd«-proíM0Hísios para Jícenoia- 
«8<a cárcel,, Vi- 
Rosa y Francisco Diaz
La «Q&oats» llegada 'jiw# « ú a i. »
publica láreal ov* Málngi
é  C A N A D Á
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i8t20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza. ]
Bepésito en. Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 2^
Pam informes y precios, dirigirse á lai Dirección: (
ALHOHOÍG* II Y 13- -  ¿RANADA =
EL CANDADO
U U I ^ i O  C IO U X
M m á ^ é l i  d t é T é l ^ r é i í ^ r  Í l| io ^ ^
JÜAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  JSB
Batería dé cecina, Herrajes para edificaciones, Herrámíenías, Clapa# 
y ^ebre. Alambres, Tuberías de h!*r?o, Píokó y '*st»áó, Toroií
vezón, Msquiííam, Cemento, «ic,,
■or* '
>» • -vif̂ ŝ yeotos para la construcción eu 
,«»afsgá de un edificio destinado a los 
Servicios de Correos y Telégrafos en esta 
ctpml.
La Compañia bslg® de los AUos Hor 
nos do Andalucía ha «prendado por tiem­
po limitado í& explotación de dicha in­
dustria a una sociedad, formada con ca­
pitales aspeñoles.
Desde el día 28 d® , Kaero pasado que 
Ss verificó e! arrendamiento funciona 
bsjo el nombre d« «Sociedad Minoro Me- 
tfijúrgica é® Má’ags.»
Poi la presente se cita ® todos Ies ofi­
ciales psluquepos barbares para oue asiV
noche, a las nueva y media, en su domi­
cilio social.
Tres genersciones han usado ya el 
«Licor d®l Polo » Qas levante su bandera 
otro doatífrico que pueda decir ctro 
tanto. '
Dejad da udmíaisírar Acalle de hígad© 
d® ba^lao, que los enfermos y los mSos 
siesapp® con repugn¿icia y qss 
ifea fatiga porque no lo digmren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD out m
S í ' S l s t l  tuenaaiamacias.
de en lós.iamos .
Sto S i v f  la ésíimula el ape-
píra las t í  ®  “ ®JoHónlco
la anemia,en
reumatismos-
la marca; A, GIRARD, f S .
Cura el eslémago s intestinos el Elixir 
Bstomacel áe SAlg Dg GARLol. g
L O T E R IA  a f o r t u n a d a
30, (Espaftercí S iSKÜ número
a DPov»’" Antonio Rodríguez, remite 
tes y extranjero todos los billa-
*vf?J** f® Pídan.inclüso para el sorteo
“  "• I
8® stlqailan
t i  piso principal de la casa calle de la 
Victoria número 40 y el principal de la 
casa calle de Alcazabilla, núm. 26,
Para su sjuaíe, darán razón Panada- 
ros 2o.
QAtecismo de los maquinistas 
y  fogoneros 
§.* EDICION
Muy úíí! para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y  evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lioja, y traducido por J. G. Malgor 
miembro de la citada Asociación y ex- 
director de las minas de Raocín.
Se venden en la Administración de 





í , Gran freiduríe de pescado y tienda devinos.
Este establecimiento montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene come­
dores independientes á la tienda, con 
entrada por la calle de Strachan.
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor de las 
más modernas.
Se facilitan trenes de sondaje de al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento da aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas técnicas; D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agente: D. José GonzálM, Baen Suce* 
80, g3, Madrid.
{ron
' ^ , Madrid 6-1916.
Prohibición
Amsterdam. — Ha quedado prohibida 
la/tirportacíón de papel vieja.
Supresión 1
Owsti%nía.~48l ministro da Hacienda 
ha jAresentado a la cámara un proyecto 
suprimfeudo temporalmente los derechos 
en entpsda a los cereales y a la patata, 
lo que disminuirá los ingresos del Teso­
ro en dcsmillcnes de coroiíss. *
 ̂ Atentado
Montrea!.—Los csntinelcs del puente 
Victoria dispararon rapetidámente, sin 
lograr herirle, cántra uu swjsto que tra­
taba de volar ®! puente.
Incendio I
_  0;í.y«.^L^ fábrica de ''municiónbs de
<Pfti«rfo) ha siáp jÁesiraida ppr ‘
un incendio, ignorándose las causas que
óngmaron «1  ̂ ^
donférenoiA
Lisbos—JSl presidenté da Rapúbli- 
c». edufereaoiado con Ge macho A l- 
' meida y los jefes de minorías parlamen­
tarías.
Desea rrüaMiento
Giacbra.-Üa tren cargado de trigo,.que 
venía de Tolón, descarriló cerca de Gó- 
Hongos, quedando destrozsdoa veinte y 
nueve vagones,
$9 eonsíderáB perdidas grandes canti­
dades de trigo.
Bonos ielsiñcados
ParÍ3.--Üa despacho llegado de Gine- 
bra dics que según las not cías recibidas 
c*s ha descubierto una
fft sificación de bonos de.psn, los cuales 
Se tiraban en Varsovie,
Hoy veiníe detenidos.
En la imprenta donde se imprimían 
los bonos se han inca ufado Ies agentas 
fie gran cantidfed de ©líos. ‘ "
DE EBO V IN C IIS
Madrid 6 1916. |
Mitinés ]
Bilbao.—En la Gasa del Pueblo cele-j 
braron un mitiñ los socialistas, pidiéndb ' 
todos los oradores el abaratamiento de i 
las subsistencias. I
El gobernador prohibió otro mitin que , 
pretendían llevar a cabo los socialistas 
perezagüistas, ante el temor de qú® ocu­
rrieran colisiones entre ellos y los socia­
listas de la conjunción.
En vísta de ello, ios perezagüistas ce­
lebraron el acto en el Frontón, abogando 
por la paz universal y la solución da la 
crisis del trabí jo.
Tambiéa los metalúrgicos han cele­
brado un mitin én Sestao, para formu- 
lar y concretar las peticiones que han 
de dirigir a les patronos.
Asamblea
Valencia.—En el Paraninfo de la uni­
versidad s® csiebró la asamblea nar&nje 
r«, presidida por el gobernaior.
Sa acdr iló felicitar al Gobiérhb por sus 
g4st!oaei; rogarle que pida a Inglaterra 
la libre entrada de la naráí j a en aquellos 
mareados y que consienta ©I pago de jas 
que vayan dirigidas a los países neutra-, 
les, ofreciendo los barcos necesarios, 
ceso da que Inglaterra no dispusiera fie 
embarcteíones para este obj ato.
Proteste
Santander.— Ĥa celebrado un mitin la 
FederacióQ local de sociedades obreras 
para protestar d« ía carestía de las sub­
sistencias.
A la salida organizóse una manifesta­
ción que 39 encaminó al Gobierno civil, 
para entregar las condusiones.
Reunión
Zaragoza.-En Tarazan® ha tenido 
efecto una raunión, seguida de manifes­
tación pública, para pedir al Gobierno 
que adopte medidas a fin de que se aba­
raten los artículos de primera necesidad.
Las subsistencias
Barcelona.—En el palacio de Bellas 
Artes celebróse un mitin organizado por
í las sociedades obreras cooperativas, para 
tratar de la cuestión de las subsistencias, 
f  Los oradores pronunciaron ehérgicós 
I discursos, votándose las siguientes oon- 
nlusiones:
 ̂ 1 Aynntj?mionto que se cumpla
la Ley de subsistencias.
Grascíón de cooperativas, y 
I Rebaja de los alquileres.
I . dentro de ocho días no son atendi­
das las solicitudes se provocará el. paro 
general y e! cierre de tiendas, durante 
veinte y cuatro horas.
Á la labur
Barcaicna.—Algunos oficios del ramo 
de construcción han acordado reanudar 
m«ñ«na el trabajo.
Solución
Sanlúcar.—Se ht solucionado la huel­
ga que desde hace tras mesas vinían 
sosteniendo los obreros del campo.
 trebíjadores volvieron ya
a las tafeas. ' ’
Crimen
de tozuelo de 
Galatreva que en su domicilio aparecie­
ron gravemente heridos los esposos Ra­
món Cerdá/y Benita Morales, y mnerto 
nn hija de ambos, de 23 años.
Todos habían sido egfedidos con ha- 
 ̂ cha, mientras dormían»
Atribüyese eí móvil dél crimen al iimbo. 
Sí matrimonio había cobrado la víspe­
ra una crecida ceníidad, importe d» la 
venta de trigo.
 ̂ íns^eacíófi
 ̂ Huelva.—Ha llegada el exministro ss- 
“ 5 de Miranda y su hijo, visitan­
do la dehfsa d® la Alquería y la colonia 
agrícola.
Mífiíua ínspeeoionarón lis obras del 
puerto,
??^?T»nche serán obsequiados por las 
autoridades con un banquete.
 ̂ Acerba de un accidente
a —Las noticias da Geuta con­
firman que el temporal ds ayer derribó 
la techumbre del pabellón de ía posición 
A, resaltando 'muerto el teniente poronel 
Letementi a causa del golpe que le pro-*
■ dejara una eúorme piedra.
\ Poco después sa repitió el fierrumba- 
mianfo, cuando huían Jos soldados, 
f Esta tarda se verificó el entierro de las 
víctimas, preeidiendo e! general Milans 
d#I Boscb,
E Todos los especiáculos se suspendie­
ron en señal de duelo.
[ Jórdana visitó a los heridos, dírigióa- 
doles palabras de consuelo.
MGuristfis e idónecs
Alicante.—̂ Lós miuristes han celebra' 
do hn banquete qué estuvo bastante con­
currido.
Mignel Meara pronunció nn discurso 
atacando a los conservadores idóneos, 
principalmente a Génals.
Afirmó que cuanto se díga rtfarante a 
la nnión dé los consarvadoras es falso.
Dijo que la crisis ministeriál de 1913 
es uaa página bochornosa en íá historia.
Reanudamiento
Huelva.—Han reanudado el trabajo 
los obreros paleros huelguistas.
Sobre un siniestro
Alggpirss.-E*tím«s9 .que se logrará 
salvar si vapor «yícfiMe Ferrer», al que 
s^sUtuye, acciáentaíiiáqnte,®!.v«por «Gtn-
I |Roiz Jimé.'iez, 'M-*rioó,'^ífáncos \Rodri- 
ífgusz, tauébo.? tenedores,"^]?ú^dos, po- 
Jíticos y BÍños\de los
f'asilos de Madrid, una comisión del! Ayuntamiento, brjcarnazas, las autorida­des y e! rf^esentante del rey.
Varios individuos de la familia acom-
I
 peñan al cadáver hasta Tresoua, a cuyo 
punto irá también une comisión de! Real 
Auto GIttb, de cuya sociedad era presi­
dente.
Comida
Beta noche come fauhida én palacio 
la familia real.
Es^istencia de ore
L&s sumas disponibles en oro, entre el 
Banco de España y las Gajes del Tesoro, 
ascisitfien a mil miilbneB, cantidad fie 
que jamás Sé .djspusp y gíié siemjjr̂ e se 
creyó que cónstítuie una espiráció'n 
irreaHzfb’e. _
LcÉt a E ü C A re ró ü
Los gafantes de las soclédadas azuca­
raras se han raúnido hoy para estudiar 
las deolar&eionss hechas por Romuno- 
nss, predominando el criterio da suspen­
der el cultivo de la remolacha hasta que 
se acláre la cuestión de lós azúcares eu- 
banesyse aprecien losfiabos que eau- 
Sap a J* industria nacional.
Es chsi seguro qué no se podrá pagar 
,a los actíonistas el dividendo que acordó 
fia Ázuowera en su última junta general.
;. Estima^^ánchez Toca que las disposi­
ciones de yrzáiz abren ancho campo á 
los azúcai»s'extran|erosi loé cnáleS pue­
den momiMif ' ^ t t  josamente con los 
nacionales.
Lanienfa,^tdemiás,vSáhéhfz Toca, que 
|I azúcar expQrtadp ée la eiija uu. | i»- 
puesto iBin reintegro, mibiítras qué los 
productos derivados del azúcar, como el 
chocolate y las mermeladas no pierden 
el derecho de devolución.
Según ios azúcarerós, lós labradores 
de remolacha sa adherirán a lis potióió- 
hés, pues láS medidas del ministro ds 
Hiélendá Ies psrjndicaú, tanto cómo a 
ellos.
Inaug^urabión
, En la Academia da Medicina se ha ve- 
rifidádo la ihaugaración de curso, presi- 
fiwndo Cortezo.
Asistieron todos los ac démicos, mu­
chas señores y bastante público.
El rector señor Godina leyó un trabajo 
sobre la tuberculosis en Madrid, que por 
lo documentado mereció unánimes elo­
gios.
Gastos
Los gastos de este año último en Ma­
rruecos itnporterím 143 950.702 pesetas, 
lo que representa un aumento de pees - 
tas 1.180 197 sobre ios pegos efectuados 
el año de 1914.
El mayor auménto d«! gasto corres­
ponde a Guerra, 3 000.000 pessUe; mien­
tras hubo b»js dé 1.100,000 pesetas én 
Obligaciones del Estado, 600 000 én Má- 
riña y 200.000 en Fomento.
Los gastos de Guerra asciendén á mi­
llones 136.80.
Felicitáción
Varios periódicos se falieitan ds la po- 
Jitjca seguida por el Banco en lo qna 
re^eefa a la adquisición da oro.
Alcanzan las disponíbíiidádis de oro 
1 001.067.550 pesetas.
En el correo de Galicia llegaron hoy 
dos miílonés y medio fie pesetas, oro, en 
barras y monedas iuglesig.
Ellóarteimidnió
Una comisión da fiéplndlenfes dé co­
mercio visitó esta tardé al subsecretario 
de Gobernación, sncarfcíéidole que se 
cumpla e! descanso dóminical.
Sin noireáitd
A ú'tima hora de la tarde regresó Ro- 
manones del campo y conferenció por 
teléfono cou.ViUanuova, quién;; je comu­
nicó que asda ocarria en !ou>sstra.8 pose­
siones de áfrica.
El pánico que 's« prodr'j '̂  e los - Ho de Albée«té»i élénd'ó‘épfthfiidos loa 
bú'garosTjó or.|rm«. -  ̂ artistas qhé^maimfi imrle *n la.
Austríácoé y ^pscialment# Echaiie y Lía Emo.
r Los ánstiilíobs, aeŝ pués á® -oéupaf 
Krujt y Dovsrmj, atpAyossron y
f se posesionaron fié1j)tiéblo de'RWfidtPV* , 
i zo, én cuyas proximidades encontraron ¿ 
¿ Jas vanguardias servias, que con el ajér- í 
I  cito de Bssad Pacbá ocupan Darazzc. i 
I  Después de breve lucha, los ausíria- 
*1 eos fueron rechazados, d*j»ttdo en poder j 
I dé ios servios, un sabeficial y quince 
|/soldados.
í  Oficial
i  Desde hace dos dita Sé sostieué un yio-
I. lenlísimó du«lo da. «rtíüeríé, en la región , 
I  dé.Doíran, lo que se considera como el ¿ 
* preludio d#I ataque a Salónica. |
La artilíerÍA ínglósa ds grueso cálíbre,
Para en brevai;’®# cnnucia el astrauo 
fiél gracioso, ̂ treméq fié don losé Na- 
»as, «Él mortero déi 42.»
Pabido a las reformas qua si han in­
troducido en'él local faá qúédaáo é«e 
convértido ennmtéátfo dé invierno den* 
de éé f̂iisPuta sgndahle températarl. 
G M e IFáscualini
Hoy se estrena en e^« acreditado ci­
ne la axtraórdinaria peiionla ds la'cojDa 
Nordísk.«Ámig08 de les niños», berî iraa 
producción qu» alcanzará tíh lisonjero 
éxifo tanto por sn colosal asunto como 
por los eminentes artislás con que cuen­
ta la géuial casa.
Eu él programa ds hoy figuran entre
riÉista perfeotameatf . “  . , á  «L tá  q?aripecia« fie Pauli-
Se confirme la pressneia en Monasíir | ns» («óptimo y octavo episodios), qne se
' «U8- I  exhiban por segunda'vpz.fie fuerzas de ««bailería alemana y 
triaca. ^
Aségúrasé que el general Mackensan 
dirigirá
Predicciones
Algunos periódicos.pnblísall lai»? jPí«- 
dicciones de Madame Thebes.
Afirma ía popular sibila que la guarra 
terminará én Marzo o Septiembre.
Eu Marzo, una violenta sacudida agi­
tará a toda Europa, y si éhtonces Só se 
decide la loche, concluirá en Septiem- 
bre.
De ñihgún mOdo habrá nueva cañaim̂  
ñafie invierno.
Los aliados yenceián en toda ja línea, 
y la piz ráarcárá nuevos Sentimíenfoé'y 
costumbres.
Los negócios Serán éxpléndidos.
Austria Se Verá, durante algún tiempo, 
presa de motines y lUmts.
El ktiser sé suicidará, o le dará muer­
te una mano alemana.
■í " . . Otro comunicado
Bi comunicado de la noche dice que 
en Bélgica nnsstra artillería concertada 
con la briiánioé ha ejecntado tiro de des­
trucción contra las trincheras alemanas 
del frente da Boesinghe.
En esta misma región fueron radncl’- 
fias al silencié dos baterías enemigas por 
nuestra srtiHaria pesada.
Al «sts do Súusons cañoneimos los 
trabaj as délos adversarios de la meseta 
de Ghassan.
Según los nuevos informes rasuiU qua 
el bombardeo de ayer en Ghampagne 
contra las organizaciones enemigas de la 
meseta de Navarin, fuá de excelentes re- 
snltados.
Las trincheras que batimos quedaron 
estropeadas.
Nuestros proyectiles hicieron saltar 
varios depósitos dé municiones.
También demolieron los dopósitos de 
gasas sofocantes extendióndose les olas 
dé éstos a merced del viento, por las lí­
neas enemigas.
Saludó
La>aeambl«á.géttei«l qne «nualmente 
celebran jos penodistas republicanos de 
Francia, ha votado un mensaje de salu- 
taoíóiL fraternal dirígidp a los escritqrés 
neutrales qué defíenden la eauSa dé 
derachós dé la eivílizabión y la jústícíá 
contra la incultura y los atropellos ale­
manes. ■ . ■ ' i
R ecandacite  dela r b i t r , CAX'not
Día 6 de Pebreré ié  191Á;  ̂ ‘ f 
Póéetaifíl̂ 'í
■áfailHdsro. i • i * 
»  del Falo . • 
» de Ohutidana 
á de Téatínbi . 
Bnbuii^Aós. \ . 4 . 
Poniente. í *r
Ohurziana . • • t •
. Cártama . . • i >. •





ZatnarriUé .  ̂ . 
Palo^. . . . .
Aduana . . . w 
Unelta V . . i























A M ÉN ID A D ES
En la playa; . .
La señora.—¡Qáá élpéotaoulo 
este mar que suba y baja «ín éesár. ¡ .
El maride —Si; en aso precisamente sa di-
subenferencia de las 
iiempré y nó bajim núnce
Casa ie
Galle dél Cerrojo núm ero^ 8  
SUBASTA de lós lotes vencidos, 
.cedentes de ios empeños verifícadóslttt- 
.rante el mes de Iniio 1915, que se ceta** 
Brará-lps días 9 y IQ fiel actual, em­
pezando a la una y medie de la tarde.»
Aguas






in fa lib le .
-De Atenas
Reparación
Los búlgaros qué estaban éeampádos 
en la,frontera, han sjdo reemplazados 
 ̂por alemanes, que sa dedican a trabajar contra e l 
w f  a Ja reparación;fiel puente dé Onfiowó,“̂
¥ paré pófle» éfeetnar movimientos de tro- I pts en gran escafe,- y reanudar lá offn**
i  siva ,
I De Ginebra
I  Mílioíá
I Bi día primero cónranzó a funcionar ja 
I míHcia civil dé Varsovie, integrada por 




para lá  mésa.
Especia!
Pára  fégim én.
L A ' P OM^IC A
Sin noticias
Ni Romanonas, ni los demás ministros 
recibieron hoy a los pariodistas.
No héy noliciás poífUcás que telegra­
fiar.
Besada
El señor Goúzálsz Bj.Sad* hi éscjrílo 
a varios íoümos de Lugo manifestándo­
las h&har resuéto prassntar su caaáiáá- 
tuFá pbr la circunscrrpcióa, mantenien­







Los raya», los iafantes Alfonso y Beá- 
íriz y el príncipe Ranisro, acompenades 
del duque da Tarancón, marqués de 
Viana y Pans, condas de Liniers y Vi- 
llarés, coronel Kchagü í y fien Jqsó Vi- 
llalba, pssaroa ai día cazando en la Gasa 
de Campo.
El príucipo da Battambsrg es unió, a 
los cazadoras al medio dís.
Conducción
iSe ha verifiíiádo esta tardo la conduc­
ción del cadáver dai conde de Péñtlvar, 
desde la casa mortuoria a la éstsción 
para que sea inhumado en Trasona.
Se rindieron al cadáver los mismos 
honores tributados a Agnilera.
Asistieron t i teto Iqs señores Alba,





Despachos fie diversas procedencia 
hacen prsvaer una gran bfinsiva ále 
man* en el ffont® occidental.
La frontera haiga hólahíesa «sfá ce 
rrada seversmen e obsarváa^oae «a 
Bójgíéa gran íes movimientos de tropas 
; germanas.
I De Londres
I Notas dé Teherán
[ Saé’iu noticias que se rjiCiben, haré 
i nacido la traÉqaiiidad en T«heráa.
Ei Gabiasts qué se formó aá Enero es 
favórabie a los aliados.
Los rusos avanzan rápidamant®, ocu­
pando toda la comarca de Kishan.
De París
Comunicado
Se síñalá poca actividad, durante la 
noche, en todo ®1 frente.
En la Ghampage# ajarcitamoé ayer 
tiros de destrucción contra las trincheras
contrarías,
üotvión enemigo fué dérribsdo al sur 
dé Peronne, y ai caer se incendió dés- 
trnyéndósa rápidara®nté.
. Raid
Diez y siete aeropliaos franesass han 
verificado un «raid» sobre.Peíreéh, vo- 
Ifináo, finr&nl® yeint* miUntoá y lanzan­
do uhis dosciéntfes bombás, qne ofiásió- 
naron la muerté a 47® búlgaros.
Los hSndos jpásttt fie u» tailitr,
f P© Retrogrado
oficial
Dicen del írénta occidental, que varias 
partidas alemanas intentaron aproxi- ^ 
marse a nuestras línea*, en la priüá fie 
ía isla Giaudan (eguaé ab»jo del 
Dw'.Dík) siendo rechazadas por nuastro 
fuego de fasileií a,
Nameresos aeroplanos tudescos vola­
ron sobre nuestras posiciones de Dwlnsk, 
vióuáoss entre ellos algunos zsppalines.  ̂
Las tropas del genarai Ivjucff lograron % 
éxitos en verías otcciones contra el ene- f 
migo. I
Eü la región de Goniew, nuestros «x -  ̂
ploradores llegaron a las alambradas 1 
contrarías, y avanzaron por la brecha ? 
qne abrió la artiileiÍA, penetrando entre 
la primera y segunda zona de a'ambrada,,  ̂
hasta aniquilar al advsrsario. j
Hemos dispersado algunos puestos dé ' 
campañá en « i  Strypa medio. I
Én el Cáucáso continnamos persi» I 
guiendó de cerca á loslnrcos, siendo re- f 
chazados fácilmente varios intentos da 
ofensiva. |
El tamporál fié hiévé es grá'ndisfmo en 1 
todo el frente del GáncaSo, alcanzándose ; 
temperaturas inferiores a veintidós gra­
dos Hsanmnr.
Nuestras tropas avanzan entre espesas 
capas de niéve.
En Persia, ragión de Hamadan, fué 
repelido el enemigo hacia Nckkovand.
v báRCMSITO CENTRAL a i 
B A R S tr iL L G , ^4^ M A D R ID  v
DEPOSItp É^ MALAGA:
P L A Z A  DDL SILM Or 1 :
ELPOPÜLIá
Pn iérta fib l Sol, 11 y  1 ¿  
AsslSHEláNADA, '
^ : ^ B A D 1 L £ A ,
BiLUotoca 4o jfi
T. Aiózisé
Instalaciones eléctricas, Larios 3.
Sellos pars;colecciones, id. id.
Papelería y similares, Torrijos 92.
Flores artificiales, id. id.
Sucursal y Despacho, P. Nueva 2y 4,* '
Operaciones al contado.—Freído fijo.
A  l'Ó8 fabricantes de harinás ' 
Para dirigir fábrica, sé ofrece jafe mq- ̂  
linéro, práctico en todos los sistémás hby" 
en: mayor competeneiar 
S» dárán bnenás réferéncias y tódáé 
chentás garantíás se deseen. -
En laAdmmistracióndi este períódícó ̂  
informarán. T




Oviedo.—Ésta tarda estalló un íacen- 
dip en una tiende fié comest bles, íográá* 
fié®* sofocar rápidamente el fuego.
Se calculan las pérdidas e-.. 5 OGO pese­
tas.
Reumón
Girtagsna.—Los obreros ds la Gons- 
trnctora naval se reunirán pára cámbiár 
impresiones sobre las subsistéucias.
Vuelco
Cuanea,—En la oérréterá de Gnencaa 
Vaiéncla volcó el auto que hace el trans­
porte de viejeras, resultando tres heri­
dos leves.
T ea tro  V ita l A za  
Las secciones anunciadas para anocha 
en este íaatro, se vieron muy favoreci­
das de público.
Con mucho acierto fueron interpreta­
das lás óblás iLá PásióBarif.1 y «Ei orgU"
TEÁ1^6 T O  edmp----
cómico-dramática dirigida por el primer actor 
LuisEchaide.
Función para hoy;
A las 8 y li4: *El Místico» y «Loe ch<wroií 
deloro». ' •
Precios; Buteó», 1*25 pla.--General, 0*80. 
QÜiÉ PASCOALÉI.—El mejor deMálagá 
' AtaaedafieDarlei HáeSj práiríBia al Baín .̂̂  ̂ / 
fíby Sécción ooñldtnúa dé 7 y médiá a de 12/  ■ 
lanoehe.
Loé Miércoles y Jueves Páthé Fériódico-— 
Tbdos ice días grandes estrenos.—Los Doít 
mingos y dia festivo matinée a las cuatro de 
- ; la tarde-
Butaca 0.80 céntimos; General, 6.15; Media 
éá talle I b
harta($lm!QÍa)i ■; ■ ; i t-L
Grandes limsieaeB fie oteematógrata taw  
Ita n^ta,éxhihiéiidimB esécgidu pé|ftaÍM>, 
tiCTO m  E0Él«lA.MSlta8«á^  ̂
eS'la Ftata de laMeroéd).  ̂ V.
Tetas los iéclim ta&lbioiéh do áiágBifIraí
eltanlta. tata mataírié'éstréneis.'
iáLON É07EDADES.—Ghon Oompoüia 
de varietés; tomando, porte aplaudidM ortis-;; 
tas de este género. aw ^
- ftaoloetBntae». 8*60 etorimos; General, 20.
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